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Regio 'Midden Brabant' op weg 
naar 25-jarig jubileum 
Ab Kuypers 
Wanneer deze maand de imkers behorende to t  de 
Regio Midden Brabant bijeen komen, zal dat voor 
de honderdste keer zijn. O p  weg naar het 25-jarig 
jubileum, dat zal plaatsvinden medio 2002, spreek 
ik met de eerste voorzitter, tevens medeoprichter 
van Regio Midden Brabant, Bert Opsteeg, vergezeld 
van de huidige voorzitter, Toon Heesakker. Deze 
'Regio' is een verzameling van 13 imkervereniging- 
46 en, aangesloten bij de ZLTO en organiseert minimaal 
I vier maal per jaar een activiteit voor rond de 320 
imkers. 
Het begin 
Toen Bert Opsteeg, samen met Mari van lenel in 1977 
het plan opperde om, met de kring 'De Baronie' als 
voorbeeld, voor hun gewest iets dergelijks op te 
starten, gebeurde dat op min of meer bescheiden 
&haal. Zeker als we zien welk een aantal verenigingen 
er nu bij is aangesloten. In eerste instantie begon men 
met de imkers uit Oosterwijk, Haaren, Udenhout, 
Vught, Tilburg en Langstraat. De reden om tot regio- 
naal georganiseerde bijeenkomsten te komen was 
meervoudig. 
Bert van Opsteeg: 'In eerste instantie wilden wij bij- 
eenkomsten in groter verband kunnen gaan organise- 
ren, zodat vooral ook de kleinere verenigingen iets 
voor hun leden konden betekenen. Voor hen is het in 
de meeste gevallen te duur om zelf lezingen te 
organiseren. Samen sterk, zou je kunnen zeggen. 
Daarnaast geeft een grotere kring de mogelijkheid om 
de onderlinge contacten uit te  breiden. Maar ook naar 
buiten toe sta je als vertegenwoordiger van een 
grotere groep natuurlijk veel sterker. Ik bedoel, 
contacten met bijvoorbeeld de Ambrosiushoeve, 
Wageningen, Belgische zusterorganisaties, die gaan 
nu eenmaal eenvoudiger voor een grote groep. Als 
kleine club kom je daar nooit toe. De afgelopen jaren 
hebben we als regio behoorlijk wat interessante 
mensen kunnen uitnodigen, die anders nooit voor 
onze imker beschikbaar zouden zijn'. Van de leden 
wordt via hun plaatselijke vereniging automatisch een 
afdracht aan de regio afgestaan. Aangevuld met enige 
subsidie van de bond komt men zodoende aan een 
financieel gezond plaatje. 
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Het heden 
Hoewel in het verleden wel anders, worden de laatste 
jaren voornamelijk alleen lezingen georganiseerd. 
Deze vinden altijd op een vaste locatie in Udenhout 
op een vaste avond, de donderdag, plaats. Toon 
Heesakker: 'Zoals overal zie je ook bij ons een 
langzame afname van het aantal bezoekers van onze 
avonden. Ik schat dat wij momenteel op zo'n pak weg 
30 mensen per avond zitten. Het maakt in feite niet uit 
wat we organiseren. Het jammere daarbij is tevens dat 
het bijna altijd dezelfde gezichten zijn, die je ziet. We 
proberen wel een zo afwisselend mogelijk programma 
samen te stellen. Altijd met het idee in ons achter- 
hoofd wat de imkers op dat moment interessant 
vinden. Niettemin valt het dan toch weer altijd een 
beetje tegen hoe weinig mensen er op af komen. Een 
probleem echter, dat ik ook elders bespeur. Een 
tendens van deze tijd. Jammer is verder, dat er tijdens 
onze bijeenkomsten eigenlijk te weinig gelegenheid 
overblijft om zomaar wat bij te kletsen. Op de één of 
andere manier zouden we daar iets op moeten vinden. 
Misschien iets van praatavonden over een bepaald 
onderwerp. Hoewel dat misschien nu juist weer iets is 
voor kleinere studiegroepjes, zoals je die 
tegenwoordig overal ziet ontstaan. Mensen met 
dezelfde belangstelling voor een bepaald onderdeel 
van het imkeren vinden elkaar in zulke clubjes. Een 
goede ontwikkeling'. 
Toon Heesakker is vanaf 1999 voorzitter van de regio, 
daarnaast ook voorzitter van zijn plaatselijke ver- 
eniging. En als imker vooral iemand, die bij voort- 
during op zoek is naar nieuwe zaken en daarbij een 
onderzoekende geest aan de dag legt. Dat hijzelf al 
zijn materialen fabriceert en daarbij het experiment 
niet schuwt laat zich raden. 
Meer werk 
Het organiseren van activiteiten voor zijn regio kost 
Toon veel tijd. 'Neem nu bijvoorbeeld een uitstapje. 
Zoiets heeft een lang voortraject. Het is moeilijk te 
organiseren, je moet met zoveel zaken rekening 
houden. En als dan uiteindelijk ook de belangstelling 
nog eens tegenvalt, is dat vaak zonde van de tijd en 
het geld dat er in wordt gestoken. Eerlijk gezegd zijn 
we daarmee dan ook gestopt. We houden nu eigenlijk 
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alleen nog maar lezingen.' Voor Toon houden 
daarmee de werkzaamheden voor zijn regio nog lang 
niet op. Er worden ook nog zo'n vier vergaderingen 
per jaar georganiseerd met de afgevaardigden van de 
aangesloten verenigingen. Samen maken zij het 
programma. 
Vooral in de beginjaren van Regio Midden Brabant zijn 
er verschillende onderwerpen aan de orde geweest. 
Bert Opsteeg, gedurende die eerste vijftien jaar 
voorzitter: 'We hebben verschillende malen honing- 
keuringen georganiseerd. Enkele jaren achtereen, 
noem het maar workshops met een bepaald thema. Ik 
herinner me nog het succes van zo'n bijenkomst 
gewijd aan eigen vindingen, dat werd een groot 
succes. We hebben dat tweemaal gedaan, maar je kan 
met zoiets natuurlijk niet aan de gang blijven. Je ziet 
dat je in de loop van de tijd op een gegeven moment 
weer dezelfde dingen aan de orde stelt.' Dat dat in 
feite rondom het grote thema imkerij ook niet anders 
kan, als de nieuwigheden elkaar niet in rap tempo 
opvolgen, daar zijn we het gedrieën snel over eens. 
'Overigens lukte het organiseren van excursies in de 
beginjaren wel degelijk, vervolgt Bert Opsteeg. 'We 
gingen soms met bussen vol op stap. Maar ja, de 
belangstelling van de mensen ligt nu eenmaal wat 
anders tegenwoordig'. 
Organiseren 
Over één ding zijn mijn twee gastheren het eens. 
Besturen en organiseren, daar moet je lol aan 
beleven, dat moet je niet doen uit verplichting, maar 
gewoon omdat je dat heel erg leuk vindt. Ze zijn dan 
ook niet uit op positieve bijval, als ze mij een 
duizeligmakend lijstje van activiteiten voorhouden. 
Bert Opsteeg kan gerust een routinier worden 
genoemd. Hoewel tegenwoordig heel wat rustiger, 
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heeft hij in vele functies de bijenteelt gediend: 
bondsbestuurder, regiovoorzitter, commissielid 
studiedag, voorzitter plaatselijke imkervereniging, 
bestuurder vrienden Ambrosiushoeve. 
Behalve voorzitter van zowel zijn plaatselijke 
vereniging als van de regio is Toon Heesakker actief 
met het verzorgen van veel lezingen en rondleidingen. 
Uitgangspunt hierbij is voor hem het leven van de 
bijen, maar dat dan wel gezien in hun totale 
leefomgeving. Over de vele andere hobby's, die deze 
twee voormannen van de 'Midden-Brabantse' imkers 
bezig houden zullen we het hier maar niet hebben. 
Eén ding is mij wel duidelijk geworden, hun leven 
staat voor een heel groot deel in dienst van de 
imkerij, zowel individueel als in organisatieverband. 
De honderdste bijeenkomst, die in februari zal worden 
gehouden, heeft als thema 'de biologische 
bestrijdingsmiddelen in de tuinbouw'. Waarmee maar 
gezegd wil worden, dat imkeren verder kijken is dan 
naar de bijen alleen. Want natuurlijk wordt dit thema 
bekeken in relatie tot de bijenteelt in het algemeen. 
Lezingen Koninklijke 
Vlaamse Imkersbond 
De AVIB en KOIV nodigen u uit voor een praktijk- 
gerichte voordrachtenreeks in verband met 
'Koninginnenkweek en kunstmatige inseminatie'. Dit 
in samenwerking met de Selectiewerkgroep van de 
Koninklijke Vlaamse Imkersbond. Het geheel omvat 
een theoretisch en praktijkgericht gedeelte. 
Locaties: Kalmthout, Heist-op-den-Berg v ver eg ten), 
Oosterzele en Grimming (Helix). 
Data: 21 en 28 april, 5 en 19 mei, 16 en 17 juni. 
Bij voorkeur inschrijven vóór 2 april 2001 bij: 
Reinhilde Van Meenen, Missiehuislei 39, 
8-2920 Kalmthout, 00-32-36-669209 
Peter Schotsaert, Gentsesteenweg 6, 
B09620 Zottegem, 00-32-93-609652 of 
Jan Camerlinckx, Schuurlo 12, 
8-9880 Aalter, 00-32-93-747982. 
Eert Opsteeg (links) en Toon Heesakker in overleg. 
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